














































































































































































































































































































Petersen$og$Gerhard"Munthe.$Kongesagaene$ble$et$viktig$bidrag$til$nasjonsbyggingen,$dette$sitatet$er$hentet$fra$etterordet$i$en$senere$utgave:$$$$ Ingen$verdslig$bok$har$satt$så$dype$merker$i$folkesjelen$og$øvd$så$vedvarende$$ innflytelse$på$vår$historie,$litteratur$og$kunst$som$Heimskringla,$intet$politisk$$ skrift$har$appellert$så$sterkt$til$den$nasjonale$frihetstrang$og$selvhevdelse$som$$ den.74$$$Ved$siden$av$kongesagaene,$ble$inspirasjonen$fra$gamle$folkeeventyr$viktig.$Et$nytt$fokus$hadde$blitt$satt$på$folkeeventyrene$etter$at$Asbjørnsen$og$Moes$Samlede"
eventyr$kom$ut$i$1851.$Eventyrene$fikk$mening$i$kraft$av$sin$egenart$og$innholdsbetydning.$Visjonen$bak$dette$”nasjonale$gjennombruddet”,$var$å$gjenskape$en$selvstendig$norsk$kultur$etter$at$unionsbåndene$med$Danmark$var$blitt$brutt$i$1814,$og$landet$hadde$fått$egen$grunnlov.$Uten$en$slik$kulturreising$ville$det$politiske$frigjøringsverket$på$Eidsvoll$aldri$kunne$fullføres$og$gi$Norge$tilbake$sin$gamle$posisjon$som$en$fri$og$selvstendig$europeisk$nasjonalstat.$Et$folk$som$manglet$indre$styrke$i$et$felles$kulturQ$og$verdigrunnlag,$ville$ikke$være$modent$nok$til$å$stå$på$egne$ben.$Slike$tanker$var$vanlige$i$den$norske$åndseliten$i$de$første$tiår$av$århundret,$og$de$ble$bestemmende$for$det$veldige$kulturbyggende$arbeidet$som$ble$satt$i$gang$på$alle$områder$for$å$synliggjøre$det$norske$i$natur$og$åndsliv,$i$nåtid$og$fortid.$Miljøskildringen$var$viktig$for$å$finne$det$spesifikke$norske,$og$bonden$ble$sett$på$som$en$nasjonal$kulturbygger.$$Det$ble$et$nasjonalt$anliggende$i$disse$årene$å$ta$opp$igjen$historiske$emner;$kongesagaer,$folkeeventyr,$legender$og$heltesagaer.$På$bakgrunn$av$ovenstående,$vil$jeg$nå$se$nærmere$på$noen$av$forslagene$som$ble$sendt$inn$til$den$andre$omgangen$i$utsmykningskonkurransen.$$Titlene$på$utsmykningene$som$ble$sendt$inn$til$den$andre$omgangen$i$konkurransen,$antyder$at$flere$av$kunstnerne$hadde$festet$seg$ved$juryens$beklagelse$over$mangelen$på$nasjonale$innslag$i$motivene.$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$74$Snorre$Sturlason:$Snorres"Kongesagaer.$Etterord$av$Finn$Hødnebø.$(Oslo:$Gyldendals$jubileumsutgave.$Gyldendal$norsk$forlag$A/S,$2000),$693.$
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Christian"Skredsvig"hadde$levert$inn$et$forslag$til$utsmykningen$i$salen,$med$tittelen$”Prinsessen$og$det$halve$kongerige,”$og$som$tidligere$nevnt,$er$ikke$dette$forslaget$bevart.$Som$avisene$skrev,$(Se$note$27.)$vant$opprinnelig$dette$forslaget$$i$konkurransen,$men$ble$allikevel$forkastet.$Vi$vet$noe$om$dette$motivet,$fordi$en$detaljert$beskrivelse$av$skissen$eksisterer$i$form$av$brevet$han$sendte$til$sin$kone$(Se$note$23.)$Hvis$dette$motivet$hadde$vunnet$frem$i$konkurransen,$ville$utsmykningene$i$salongen$sett$annerledes$ut.$Utsmykningene$ville$i$så$fall$hatt$en$temakrets$og$et$ikonografisk$program$basert$på$et$spesifikt$norsk$tema.$$Eivind$Nielsen$hadde,$ved$siden$av$vinnerforslaget,$levert$inn$tre$andre$forslag$til$andre$omgang$av$konkurranse,$samtlige$med$titler$med$et$mer$nasjonalt$innhold.$Fordi$heller$$ikke$disse$utkastene$er$bevart,$vil$deres$ikonografiske$innhold$kun$bli$gjetning.$De$tre$forslagene$var:$”Eventyrmotiv”,"”Folkevisemotiv”$og$”Skaldeharpen”.$$Til$konkurransen$om$utsmykningene$i$publikumsfoajeen$hadde$Nielsen$levert$et$forsalg$med$tittelen$”Valkyrien”,$hvilket$heller$ikke$er$bevart.$Men$i$det$minste$kan$vi$her$fastslå,$at$tittelen$til$dette$motivet$henspiller$på$norrøn$mytologi.$Valkyrier"$var$kvinnelige$guddommer$som$bodde$i$Valhall,$dødsriket,$og$stod$for$bevertningen$til$de$falne$vikingene$som$kom$ned$til$dødsriket.$De$representere$et$kapittel$fra$storhetstiden$i$norsk$historie,$men$dette$motivet$ble$også$som$vi$har$erfart,$forkastet."Blant$de$andre$bidragene$til$utsmykningskonkurransene,$var$det$ingen$forslag$med$titler$som$viste$$direkte$til$noen$av$kongesagaene.$Men$to$av$forsalgene$hadde$motiver$med$en$annen$norsk$”folkehelt”;$Peer"Gynt.$$De$to$forslagene$var:$”Peer$Gynt$og$hans$Moder”,$av$Rudolf$Krogh,$og$”Peer$Gynt$på$Renbukken”$av$A.Tønnesen.$”Peer$Gynt$paa$Renbukken”$(Fig.24)$viser$en$halvnaken$skikkelse,$Peer"Gynt,$sittende$på$et$reinsdyr,$som$svever$oppover$mot$det$åpne$himmelrommet.$Under$ser$vi$fjellformasjoner,$men$disse$er$ikke$dominerende$i$bildet.$Dominerende$er$derimot$skyformasjonene,$som$leder$tanken$mot$lignende$utsmykninger,$dog$med$et$helt$annet$ikonografisk$innhold.$Svevende$puttier$og$$draperte$figurer$sitter$dandert$på$skyene$til$høyre$i$bildet.$Utkastet$viser$oss$en$uvanlig$fremstilling$av$Peer$Gynt,$og$kan$muligens$tolkes$som$en$apoteose,$som$opphøyelsen$av$et$nasjonalt$symbol,$dvs.$Peer,$til$de$himmelske$sfærer.$Ibsens$dramafigur$står$som$selve$symbolet$på$det$rotekte$norske,$han$hadde$derfor$ikke$vært$et$irrelevant$valg$som$en$sentral$skikkelse$
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i$en$utsmykning$med$et$nasjonalt$program.$Peer$Gynts$egenskaper$som$individualist,$optimist$og$med$en$sterk$selvbestemmertrang,$kunne$muligens$blitt$sett$på$som$et$symbol$på$den$nye$nasjonens$ønske$om$selvstendighet.$Dette$forslaget$ble$også$forkastet.$Men$konklusjonen$blir$allikevel,$at$ingen$av$forslagene$som$ble$sendt$inn$til$konkurransene,$viste$direkte$til$et$innhold$som$kunne$uttrykke$ønsket$om$selvstendighet$som$nasjon.$$
Gerhard"Munthe$(1849Q1929)$hadde$i$samarbeide$med$arkitekten$Henrik"Bull$tegnet$deler$av$dekorelementene$til$teaterets$eksteriør$og$interiør.$Munthes$dekor$var$utført$i$dragestil,$sterkt$inspirert$av$dyreornamentikken$fra$de$norske$stavkirkene.(Fig.25)$Munthe$bragte$atter$inn$det$nasjonalromantiske$i$sin$kunst,$jamfør$hans$tilknytning$til$Lysakerkretsen.$Hans$store$interesse$for$vikingesagaer$og$eventyr,$gjorde$ham$til$en$kunstner$som$det$ville$være$naturlig$å$tenke$på$i$forbindelse$med$utsmykningene$i$Nationaltheatret.$Stilmessig$var$Munthe$i$takt$med$tidens$retninger$som$symbolismen"og"impresjonismen.$Andreas"Aubert$la$i$sine$bøker$vekt$på$at$Munthe$var$en$kunstner$som$forvaltet$vår$kulturelle$arveskatt.$Men$Munthe$deltok$ikke$i$konkurransene,$derimot$satt$han$i$juryen.$Sett$uti$fra$hans$sterke$interesse$for$dragestil$og$nasjonale$motiver,$kan$det$virke$underlig$at$han$gikk$inn$for$en$temakrets$med$greske$motiver.$Men$igjen,$dokumentasjonen$mangler,$og$vi$vet$ikke$hvor$stor$innflytelse$juryen$hadde$på$avgjørelsen.$Selv$om$norrøne$motiver$ikke$var$aktuelle$til$utsmykningene$i$teateret,$viser$dokumentasjon$av$datidens$scenedekorasjoner,$at$den$til$dels$var$preget$av$nasjonale$strømninger.$Jens"Wang$var$$dekorasjonsmaler$og$sjef$for$dekoravdelingen$ved$Nationaltheatret$i$årene$1899Q1918.$De$nasjonale,$historiskQromantiske$strømningene$i$tiden$skapte$grobunn$for$en$scenisk$presentasjon$av$sagaheltene$fra$vikingetiden.$Til$den$tredje$åpningsforestillingen$i$Nationaltheatret$i$189975,$skapte$Jens$Wang$en$scenedekorasjon$med$storslåtte$motiver$fra$vikingetid.$I$årene$frem$mot$unionsoppløsningen$ble$denne$typen$dekorasjoner$brukt$i$mange$oppsetninger.$Sagaskuespillene$fungerte$som$innlegg$i$stridighetene$rundt$unionen$med$Sverige,$og$ble$fortsatt$spilt$lenge$etter$at$unionsoppløsningen$var$et$faktum$i$1905.$Men$en$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$75$Bjørnstjerne$Bjørnson.$Sigurd"Jorsalfar,$skuespill$fra$1872.$
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scenedekorasjon$er$forgjengelig,$i$motsetning$til$en$permanent$utsmykning,$og$dette$vil$jeg$komme$tilbake$til$senere$i$denne$delen.$Overgangen$fra$rokokko$til$jugendstil$kan$sies$å$være$glidende,$og$Nationaltheatret$er$et$godt$eksempel$på$hvordan$disse$to$retningene$blandes$og$går$over$i$hverandre.$
(Fig.26)$Selve$teatersalen$betegnes$som$nyFrokokko,$og$det$er$først$og$fremst$i$detaljene$vi$finner$innslag$av"dragestilen.$Border$av$forgylt$treverk,$dørhåndtak$i$støpt$bronse,$speilrammer$og$glassdører,$er$der$vi$kan$se$dragestilen$tydeligst.$$Det$er$først$og$fremst$i$detaljer$som$border$av$treverk,$dørhåndtak$i$bronse,$speilrammer$og$glassdører$vi$ser$den$utpregede$dragestilen$i$teateret.$$Lysekronen,$ornamentikken$og$rammeverkene$i$salen$var$tegnet$av$arkitekten$før$utsmykningene$ble$bestemt.$Etter$min$vurdering,$ville$eventyrmotiver,$eller$motiver$fra$norrøn$mytologi,$uten$vanskeligheter$kunnet$vært$tilpasset$de$arkitektoniske$rammene$som$var$lagt$på$forhånd.$$Det$er$derfor$nærliggende$å$tro,$at$de$arkitektoniske$føringene$ikke$var$hovedårsaken$til$$juryen$valgte$en$gresk$motivkrets.$I$de$valgte$eksemplene$fra$andre$teatreQog$operahus,$som$Paris,$Praha$og$Stockholm,$valgte$man$også$en$temakrets$som$henspilte$på$gresk$mytologi$i$utsmykningene$i$teatersalongen,$selve$hjertet$i$teatret.$Men$med$hensyn$til$operaen$i$Stockholm,$og$i$enda$større$grad$i$Nasjonalteateret$i$Praha,$viste$man$en$større$dristighet$i$motivvalgene,$i$det$minste$til$utsmykningene$i$publikumsfoajeene.$Operaen$i$Stockholm$valgte$motiver$fra$folkeviser$og$sagaer,$motiver$som$viste$til$nasjonal$kultur.$Utsmykningen$i$taket$er$allikevel$mest$interessant$i$denne$sammenhengen.$Ved$siden$av$mytologiske$skikkelser,$har$Carl$Larsson$malt$
unionsflagget$som$et$viktig$element$i$utsmykningen.$Motivet$kan$tolkes$som$et$uttrykk$for$Sveriges$stolthet$over$unionen$med$Norge.$Nasjonalteateret$i$Praha$skiller$seg$sterkest$ut$i$de$valgte$eksemplene$i$denne$oppgaven.$Ved$å$fremstille$motiver$fra$slavisk$historie,$i$en$tid$hvor$landet$ønsker$løsrivelse$og$selvstendighet,$er$det$vanskelig$å$tolke$motivkretsen$i$publikumsfoajeen$annerledes$enn$som$et$politisk$innspill$til$ønsket$om$selvstendighet.$$Valget$av$Nielsen$og$en$gresk$motivkrets$til$utsmykningene$i$Nationaltheatret,$ble$sannsynligvis$tatt$av$årsaker$som$har$en$mindre$komplisert$forklaring.$Eivind$Nielsens$utsmykninger$må$først$og$fremst$vurderes$uti$fra$et$dekorativt$perspektiv.$
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Som$tidligere$beskrevet,$vurderes$et$frittstående$kunstverk$forskjellig$fra$en$utsmykning.$Men$spørsmålet$om$kvalitet$er$allikevel$relevant$også$i$en$utsmykning.$Konkurransen$hadde$ikke$tiltrukket$seg$de$mest$kjente$malerne$i$tiden,$det$tyder$på$oppdraget$ikke$hadde$noen$stor$appell$i$kunstnerkretser,$ved$siden$av$det$faktum$at$oppdraget$var$dårlig$betalt.$Eivind$Nielsen$er$viet$liten$plass$i$norsk$kunsthistorie,$og$han$fremstår$ikke$som$en$markant$representant$for$en$bestemt$retning$innen$malerkunsten.$Men$han$ble$av$samtidens$kunsthistorikere$betegnet$som$en$kunstner$med$sterk$sans$for$figurkomposisjon,$han$behersket$aktQ$maleriet$etter$sine$studier$i$München.$Hans$assistent$til$utsmykningene,$Theodor$Wilberg,$hadde$også$gode$ferdigheter$innen$figurkomposisjon.$$Nielsen$hadde$vært$elev$av$Hans$Heyerdahl$i$perioden$etter$at$han$kom$hjem$fra$München.$Heyerdahl$utmerket$seg$ved$sin$gode$fargesans,$og$Nielsen$hadde$muligens$lært$noe$av$ham,$når$det$angår$bruken$av$farger$i$sin$utsmykning.$Det$er$sannsynlig$at$Nielsen$var$den$maleren$blant$de$deltagende$i$konkurransene,$som$best$behersket$teknikk$og$komposisjon,$og$at$dette$veide$tungt$i$avgjørelsen.$$Eksemplene$fra$de$andre$forslagene$han$leverte$til$konkurransen,$og$fra$enkelte$av$hans$verker$på$Steffensrud"gård,$viser$hans$interesse$for$norrøn$mytologi$og$norske$folkeeventyr.$Han$forble$trofast$mot$denne$motivkretsen,$lenge$etter$at$andre$samtidige$kunstnere$for$lengst$var$gått$bort$fra$den$typen$motiver.$$En$motivkrets$som$inneholdt$gresk$mytologi,$kan$derfor$synes$uvanlig$for$hans$kunstnerskap,$da$ingen$av$hans$andre$arbeider$skildrer$gresk$mytologi.$Det$er$derfor$nærliggende$å$anta,$at$han$i$tilfellet$med$utsmykningene$i$Nationaltheatret$var$påvirket$fra$annet$hold$hva$angår$det$ikonografiske$innholdet$til$utsmykningene.$$Bjørnson$og$Bull$hadde$reist$en$del$i$utlandet,$og$selv$om$de$begge$var$sterke$talsmenn$for$nasjonsbygging$og$unionsoppløsning,$var$de$sannsynligvis$mest$opptatt$av$at$teateret$skulle$få$utsmykninger$som$holdt$et$internasjonalt$nivå,$og$med$motiver$som$var$allment$kjente$i$Europa.$Avisene$beskrev$også$Nielsens$utsmykninger$som$på$høyde$med$det$som$ble$vist$i$tilsvarende$utsmykninger$ute$i$Europa.$Motiver$fra$gresk$mytologi$var$vanlig$i$datidens$teaterutsmykninger.$Verdens$teaterhistorie$bygger$på$tradisjonene$fra$antikkens$greske$teater,$de$greske$dramatikerne$er$fortsatt$aktuelle,$og$spilles$over$hele$verden,$til$alle$tider.$Ved$å$velge$motiver$fra$gresk$mytologi,$viste$juryen,$eller$mer$sannsynlig,$Bjørnson$og$Bull,$$at$
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Nationaltheatret$var$en$del$av$europeisk$kulturhistorie,$og$ikke$en$provinsiell$utpost$i$Europa.$$Møtet$mellom$betrakter$og$utsmykning,$i$dette$tilfellet$møtet$mellom$et$teaterpublikum$og$greske$mytologiske$skikkelser,$kan$være$interessant$å$se$nærmere$på.$Publikummeren$kjøper$billett$for$å$overvære$en$teaterforestilling,$det$å$studere$utsmykninger$i$rommet$for$øvrig$blir$derfor$en$sekundær$handling.$Kanskje$vedkommende$ikke$engang$legger$merke$til$at$det$befinner$seg$utsmykninger$i$taket$over$ham$eller$henne?$I$tiden$da$Nielsens$utsmykninger$ble$utført,$bestod$scenedekoren$hovedsakelig$av$malte$scenetepper$i$en$naturalistisk$fremstilling,$og$scenedekorasjonene$korresponderte$mer$med$utsmykningene$i$rommet$for$øvrig.$Dagens$teatre$velger$som$oftest$en$sal$med$et$nøytralt$utseende,$hovedfokuset$skal$rettes$mot$scenografien,$og$det$som$utspilles$på$scenen.$Sett$uti$fra$disse$argumentene,$må$Nielsens$dekorasjoner$vurderes$på$andre$premisser.$Takmalerienes$viktigste$funksjon$i$dette$tilfellet,$er$at$de$setter$en$riktig$ramme$rundt$opplevelsen$av$et$teaterbesøk.$Utsmykningene$skal$skape$en$følelse$av$forventning$og$glede.$Det$er$viktigere$å$gi$teaterpublikummet$den$riktige$”teaterfølelsen”,$enn$å$presentere$for$dem$et$originalt$kunstverk,$eller$et$kunstverk$som$har$et$budskap$i$politisk$retning.$Enkelte$vil$uansett$finne$utsmykningene$$i$salen$forstyrrende$for$det$som$utspilles$på$scenen,$jamfør$Pål$Hougens$artikkel$i$Aftenposten$fra$1992,$han$mente$utsmykningene,$den$gang$de$ble$skapt,$og$i$dag,$setter$en$”underlig$ramme$rundt$forestillingen”.$(Se$note$49.)$$Men$tilbake$til$tiden$utsmykningene$ble$skapt.$Billedkunsten$og$offentlige$utsmykninger$ble$sett$på$som$potensielle$folkeoppdragere$i$dannelsens$tjeneste.$Et$teaterpublikum$fra$1899,$kom$stort$sett$fra$borgerskapet,$og$det$var$til$dem$utsmykningene$henvendte$seg.$Det$kunne$forventes$at$borgerskapet$hadde$lest$de$greske$klassikerne,$og$at$de$kunne$tolke$det$ikonografiske$innholdet$i$bildene.$Omtrent$slik$kan$Bjørnson$og$Bull$ha$tenkt,$da$de$gikk$inn$for$denne$motivkretsen,$men$dette$blir$som$tidligere$nevnt$hypotetisk,$fordi$dokumentasjonen$mangler.$$De$har$valgt$en$løsning$for$utsmykningene$som$er$”sikker”,$og$som$ikke$skiller$seg$ut$fra$andre$teatre$i$Europa.$En$eventuell$frykt$for$å$fremstå$som$provinsielle,$som$var$en$mulig$konsekvens$av$et$valg$av$en$$motivkrets$hentet$fra$folkeeventyrene$eller$norrøn$mytologi,$har$tilsynelatende$overskygget$Bull$og$Bjørnsons$nasjonale$innstilling$for$
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øvrig.$Valget$som$juryen,$eller$Bull$og$Bjørnson$gjorde,$viste$mangel$på$dristighet$og$nytenkning.$I$stedet$for$å$være$i$forkant$med$tidens$nye$tendenser$innen$malerkunsten,$valgte$de$å$gå$tilbake$til$de$gamle$idealer$fra$antikken,$til$en$stilretning$og$motivkrets$som$allerede$ved$åpningen$av$teateret$ble$betegnet$som$”avlegs”.$Til$utsmykningene$i$publikumsfoajeen$valgte$de$heller$ikke$en$original$motivkrets.$Christian$Skredsvigs$tredelte$takmaleri$med$tittelen$”Morgen”,$”Dagen”$og$”Aftenen”,$føyer$seg$til$en$temakrets$som$var$vanlig$i$operaQog$teaterhus$rundt$om$i$Europa.$Som$Garnier$gjorde$i$sitt$utsmykningsprogram$til$operaen$i$Paris,$ble$det$valgt$en$temakrets$med$hovedvekten$på$det$dekorative$og$en$arkitektonisk$tilpasning.$Hvorvidt$Garniers$uttalelser,$om$at$det$ikke$spiller$så$stor$rolle$hvilke$mytologiske$figurer$som$fremstilles,$så$lenge$dekoren$er$vakker$og$passer$inn$i$arkitekturen,$(Se$note$56)$kan$sannsynligvis$også$passe$inn$i$historien$bak$tilblivelsen$av$Nielsens$utsmykninger.$Aftenposten$hadde$også$i$sin$artikkel$(se$note$40)$påpekt,$at$man$burde$være$fornøyde$med$at$utsmykningene$passet$inn$i$interiøret$for$øvrig,$selv$om$det$ikonografiske$innholdet$i$dem$ikke$var$særlig$originalt.$Konklusjonen$vil$bli,$at$juryen,$og$først$og$fremst$Bjørnson$og$Bull,$har$valgt$et$ikonografisk$program$som$er$helt$i$tråd$med$det$som$var$rådende$i$europeisk$samtid.$En$ikonografi$som$passet$til$et$teaterhus$funksjon$som$et$tempel$for$de$skjønne$kunster.$De$har$valgt$en$utsmykning$som$var$vakker$i$form$og$farge,$som$passet$inn$i$rokokkoens$stilretning,$og$til$de$arkitektoniske$rammene$som$var$lagt$på$forhånd.$Resultatet$ble$et$utsmykningsprogram$som$ikke$inneholdt$noen$form$for$politisk$provokasjon$i$forkant$av$unionsoppløsningen.$$$$$$$$$$
+
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